



















































Amendment process of the School Library Law in 2014
Koichiro KINAI
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（https://repository.dl . itc.utokyo.ac. jp/? 
a c t i o n = p a g e s _ v i e w _ m a i n & a c t i v e _
a c t i o n = r e p o s i t o r y _ v i e w _ m a i n _ i t e m _
detail&item_id=41760&item_no= 1&page_
id=28&block_id=31）［参照日：2020-09-02］
23） 「 こ れ か ら の 学 校 図 書 館 担 当 職 員 に 求 め ら
れる役割・職務及びその資質能力の向上方







































25, 2018, p184-194, 小島廣光「問題・政策・
政治の流れと政策の窓: NPO法の立法過程の





































28） 「利益集団」Japan Knowledge libデジタル大辞
泉（URL:https://japanknowledge-com.ezproxy.
tulips.tsukuba.ac.jp/lib/display/? lid=2001019
211900）［参照日：2020-08-29］
29） キングダン, 前掲6）p.71.
30） 平久江祐司編著「学校図書館担当者の養成と研
修の現状と課題に関する研究」筑波大学メディ
ア・教育研究会, 2015.1.
31） 「消費増税法案成立後の衆院解散訴え　自民・
谷垣総裁が街頭で演説」『朝日新聞』（朝刊）
2012.6.17, p.4.「消費増税法案、公明も採決
促す戦略　早期解散期待」『朝日新聞』（朝刊）
2012.6.1, p.4. 
32） 文字・活字文化振興機構, 前掲26）また、文字・
活字機構と子ども未来議連は学校図書館に新聞
配備費用の地方財政措置を講じるように文科省
に要請していることを明らかにしている。『読
売新聞』（朝刊）, 2011.12.1, p.37.
（受稿　2020年9月30日，受理　2020年11月4日）
木内公一郎：2014年における学校図書館法改正過程
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表4　改正過程
